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A B Ű N  É S A DÉ MON I B ART Ó K  ZE N É J É B E N  
L O B O C Z KY  J Á N O S 
Ö ZI SM E R T , H O GY  K I E R K E GAAR D miké nt dé mo nizá lta D o n G io v anni 
alakj á t Mo zart remekmű v é rő l szó ló  szu g g esztí v  é rtelmezé sé ben. 
E lő adá so mban nem c é lo m B artó k zené j é nek a dé mo nizá lá sa, de a 
telj essé g  ig é ny e né lkü l annak kí v á no k u tá naj á rni, h o g y  B artó k szemé ly i-
sé g é nek kifelé  feg y elmezett p u ritá nsá g o t mu tató  h abitu sa mö g ö tt mily en 
v ilá g ké p , illetv e é letfilo zó fia mu nká lt. Kü lö n fig y elmet é rdemel a fiatalko ri 
N ietzsc h e-h atá s, amely  p é ldá u l a Ké kszaká llú  B artó k-é rtelmezé sé ben é rh ető  
tetten. Mű v ei eg y  j elentő s ré szé ben p edig  minth a a nietzsc h ei é rtelemben 
felfo g o tt ap o lló ni é s dio nü szo szi mű v é szet kettő ssé g e szó lalna meg  az 
ellenté tes karakterű  té telek szembeá llí tá sá v al. 
T ermé szetesen elő szö r azt c é lszerű  rö v iden tisztá zni, h o g y  mily en é rte-
lemben h aszná lo m a bű n é s a dé mo ni fo g almá t B artó k zené j é v el kap c so lat-
ban. Az p edig  szinté n tisztá zandó , h o g y  a kettő  v aj o n menny ire fo nó dik 
ö ssze ná la. A bű n mint neg atí v  é rté ktartalo m, mint ro ssz kö zv etlenü l c sak A 
c so d á l a t o s m a n d a r i n ban j elenik meg , A k é k sz a k á l l ú  h e r c e g  v á r á ban inká bb 
u talá so k (kí nzó kamra, feg y v eres kamra, sej tető  c é lzá so k a Ké kszaká llú  elő -
é leté re) fo rmá j á ban talá lko zh atu nk v ele. A dé mo ni v iszo nt bizo ny o s é rte-
lemben eg y ik erő telj es p ó lu sa a bartó ki zené nek. T u dj u k, h o g y  a dé mo n, 
illetv e a dé mo ni kifej ezé snek tö bbfé le j elenté se v an. A g ö rö g ö kné l a daimo nio n 
eg y faj ta so rsszerű  meg h atá ro zo ttsá g o t, belső  h ang o t, az emberi é th o szt 
meg fo rmá ló  v é dő szellemet j elent. E g y é bké nt ké ső bb p é ldá u l G o eth é né l is 
felbu kkan a dé mo nnak eg y  o ly an é rtelmezé se, h o g y  az lé ny eg é ben az indiv i-
du alitá st meg h atá ro zó , meg fo rmá ló  belső  karakter. A d a i m ó n  a d a i m o n a i  
(o szt) ig e szá rmazé ka is, v ag y is az, aki az emberek so rsá t kio sztj a. A dé mo -
no k í g y  azo k a szellemek, akik kö zv etí tenek az istenek é s az ember kö zö tt, é s 
minden embernek v an eg y  j ó  é s eg y  ro ssz dé mo na. A kereszté ny sé g ben 
azu tá n a dé mo n é s a dé mo ni első so rban mint á rtó  szellem, mint bu ko tt 
ang y al, illetv e ö rdö g  tű nik fel. T eh á t az emberben o ly an szellem, illetv e 
szenv edé ly , amely  v alamily en ro sszra ö sztö ké li az embert. 
T é má nk szemp o ntj á bó l kü lö n is fig y elmet é rdemel G o eth e eg y ik g o ndo -
latmenete a dé mo niku sró l, amely et E c kermann idé z fel:  „A kö lté szetben 
v an v alami nag y o n is dé mo niku s – mo ndta G o eth e –, mé g p edig  kiv á ltké p p  
az ö ntu datlanban, amely ben mindennemű  é sz é s é rtelem h á tté rbe szo ru l, s 
amely nek h atá sá ra ezé rt tesz aztá n tú l minden fo g almo n. U g y anez á ll a 
leg nag y o bb mé rté kben a zené re is, amely  o ly  mag asan h ely ezkedik el, h o g y  
semmifé le é rtelem nem fé rkő zh etik h o zzá , é s o ly an h atá st á raszt mag á bó l, 
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amely  mindenen u ralko dik, é s amely rő l senki sem ké p es szá mo t adni.”1 A 
fo g almi meg rag adh ató sá g o t tú lszá rny aló  zene ké p zete Sc h o p enh au erné l 
eg y enesen ú g y  j elentkezik, h o g y  a zene a leg mag asabb rendű  mű v é szet, 
miv el ké p es kö zv etlenü l kifej ezni a v ilá g akarato t. Az elő bb idé zett g o eth ei 
g o ndo lat szerint eg y ú ttal a leg inká bb dé mo ni mű v é szet. 
A fo g almi leí rá s é s a zene p arado x  v iszo ny á t eg y é bké nt a mo dern zene-
eszté tika is h ang sú ly o zza. A nemré g  meg j elent D ah lh au s-E g g ebrec h t M i  a  
z e n e ?  Cí mű  kö tetben p é ldá u l a zenei tartalo m ké rdé sé rő l a kö v etkező t o lv as-
h atj u k:  „Amint az á ltalá no s a zene maszkj á t ö lti mag á ra, ny o mban é les kö r-
v o nalakat ö lt:  zeneileg , eszté tikailag  meg h atá ro zo ttké nt (mint eg y szeri, eg y é ni) 
lé p  elé nk, mint ily en, arra tö rekszik, h o g y  » é rzé kileg  felismerh ető «  leg y en, 
é s erre ké p es is. E z a meg h atá ro zo ttsá g  a mag a saj á to s (mo ndj u k í g y , tö rté ne-
tietlen v ig aszké p p en:  au to nó m) zenei j elenv aló lé té ben má r nem bu rko ló zik 
a fo g almi ú to n meg kö zelí th ető  tartalo mba, bá r mag á ban fo g lalj a azt. H a a 
zeneiké nt meg j elenő t tartalo mké nt kezelj ü k, ismé t á ltalá no ssá , meg h atá ro -
zatlanná , ny elv ileg  c sak eg y  » fo g almi mező «  seg í tsé g é v el elé rh ető v é , é s 
mint ily en kö zö mbö ssé  v á lik – de nem arra né zv e kö zö mbö ssé , h o g y  é p p en 
azt p ró bá lj u k fo g almakkal kö rü lí rni, ami eszté tikailag  meg j elenik.”2 
Kierkeg aard D o n Ju an fig u rá j á nak az eg y edü l h iteles meg j elení té sé t kö z-
tu do má sú lag  Mo zart o p erá j á ban lá tta, miv el szerinte a c sá bí tó  dé mo ni h a-
talmá t eg y edü l a zene ké p es kifej ezni. A mo zarti zene eg y ik talá ló  j elző j e 
Kierkeg aard-ná l a „kí sé rtő ”. Kí sé rtő , v ag y is mag á v al rag adó , amelly el é p p en 
a mé ly ebb é rzé sű eket c sá bí tj a el, ej ti rabu l. Kierkeg aard ezt lé lektani o ko k-
kal mag y ará zza:  „mert h iszen v an-e fiatalember, akinek az é leté ben ne lett 
v o lna o ly an p illanat, amiko r fele kirá ly sá g á t v ag y  talá n az eg é szet is o daadta 
v o lna azé rt, h o g y  eg y etlen é v ig  D o n Ju an leh essen. D e ez aztá n enny iben is 
maradt, a mé ly ebb é rzé sű ek, akiket meg é rintett az eszme, mindezt, mé g  a 
leg eny h é bb fu v allat kifej ezé sé t is meg talá ltá k Mo zart zené j é ben, g randió zu s 
szenv edé ly é ben meg talá ltá k tú lá radó  kifej ezé sé t annak, ami benső j ü kben 
é lt, é rezté k, mint tö rekszik minden h ang u lat ama mu zsika felé , mint ah o g y  
a p atak to v asiet, h o g y  belev esszen a teng er v é g telensé g é be.”3 Persze eg y á l-
talá n nem bizto s, h o g y  a D o n Ju an-i mag atartá sba v aló  v alamifé le eszté tikai 
beleé lé srő l v an itt szó , h anem a zene mag á v al rag adó  h atalmá ró l. Az első  
felv o ná s bá li j eleneté nek a tá nc o t meg elő ző  p illanataiban p é ldá u l mé g  a 
D o n Ju an lelep lezé sé re é s tetté nek meg bo sszu lá sá ra ké szü lő  D o nna E lv ira, 
D o nna Anna é s D o n Ottav io  is ö nké ntelenü l elrag adtato ttan é neklik a szabad 
é letet dic ső í tő  kó ru st. Az elc sá bí to tt nő k, Z erlina v ag y  E lv ira sem D o n Ju an 
                                         
1 E c ke r m an n :  B e s z é l g e t é s e k  G o e t h é v e l . Bp .,  E u r ó p a. É v s z á m  m e gje l ö l é s  n é l kü l . 
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szo kv á ny o s, szinte baná lis szav ainak, h iszen a szó  má r reflektá lt, h anem a 
zené ben meg ny ilv á nu ló  dé mo ni erő nek eng edelmeskednek. D o n Ju an é s 
Z erlina első  felv o ná sbeli kettő sé ben h iá ba v o nako dik elő szö r a lá ny , a zene 
h atá sá ra eg y szerre c sak az elv ará zso ltsá g  á llap o tá ba kerü l, a dallam mint 
v alami bá rso ny o s szellő  rag adj a mag á v al ő ket eg y  má sik ré g ió ba. 
A dé mo ni teh á t Kierkeg aard-ná l v é g ső  so ro n eg y  rendkí v ü li szellem á ltal 
u raltat, irá ny í to ttat j elent. Saj á to san rí mel erre a felfo g á sra Safranski saj á to s 
é rtelmezé se a mű v é szetnek a G o no sz ko nc ep c ió j á v al é rintkező  felső bbrendű -
sé g é rő l:  „A mű v é szet bü szke ö ntu dato ssá g g al h irdeti saj á t felső bbrendű sé g é t, 
h iszen az emberi alko tá sv á g y  kitelj esedé sé t j elké p ezi. Ily  mó do n eg y ú ttal 
szentnek is minő sü l. Ami p edig  szent, az nem szo lg á l má so kat, az mag a a c sú c s. 
A mű v é szet é p p en ezen a p o nto n talá lko zik a G o no sz ko nc ep c ió j á v al, mely  
szinté n nem a h aszno ssá g o t keresi, c sak é s kizá ró lag  ö nnö n ex tatiku s meg -
j elení té sé t. A mű v é szet keretein belü li tá rg y iasu lá s eseté n a G o no sz termé -
szetesen mé g  bizto nsá g o s h atá ro k kö zö tt marad, lé te itt v eszé ly telen. Szerző  
é s o lv asó  kö zö tt ily enko r eg y faj ta c o r d o n  sa n i t a i r e -ké nt o tt h ú zó dik az 
eszté tikai fo rma.”4 Az eszté tikai fo rma itt v alah o l a G o no szt, bizo ny o s 
é rtelemben a dé mo ni erő ket meg zabo lá zó  keretké nt, illetv e h atá rv o nalké nt 
ny eri el j elentő sé g é t. 
E zt a v iszo ny lag  szé les merí té sű  bev ezető t azé rt v á zo ltam fel, mert v é lemé -
ny em szerint B artó k ah h o z h aso nló an, ah o g y  H eideg g er szá má ra H ö lderlin 
a kö ltő  kö ltő j e, a zene zeneszerző j e, a zene lé ny eg é nek eg y ik rep rezentá nsa. 
Rep rezentá nsa, amenny iben zené j e a miniatű r darabo któ l a nag y szabá sú  
ko mp o zí c ió kig  ö nmag á ban telj es v ilá g , au to nó m zenei tartalo mmal. N em 
v é letlen, h o g y  Lendv ai E rnő , B artó k eg y ik leg eredetibb zenei é rtelmező j e, 
B artó k kö ltő i v ilá g á ró l beszé l, é s mé g  a tiszta, abszo lú t zené nek tekinth ető  
v o nó sné g y esek kap c sá n is meg g y ő ző en raj zo l fel a szo ro s zenei elemzé sbő l 
fakadó  leh etsé g es kö ltő i tartalmat. U g y anakko r B artó k mag a nag y o n is 
ó v ako do tt mű v ei ko mmentá lá sá tó l, é rezv e a fo g almi meg kö zelí té sek elé g te-
lensé g é t. Má sré szt ez a zene a mag a termé szeti, o rg aniku s fo rmá kat felidé ző  
stru ktú rá j á v al szu g g esztí v en p é ldá zza az eszté tikai fo rma dé mo nit meg za-
bo lá zó  erej é t. E zenkí v ü l kü lö nö s feszü ltsé g , illetv e kettő ssé g  fig y elh ető  meg  
B artó k szemé ly isé g e é s zené j e kö zö tt. A zeneszerző rő l ké szü lt kö zismert 
fo tó k, de a v iselkedé sé rő l szó ló  ko rtá rsi leí rá so k szerint is inká bb v isszafo g o tt, 
lá tszó lag  szenv telen alkat, akinek alig  v o ltak é rzelmi kitö ré sei. U g y anakko r 
lev eleinek eg y  ré szé bő l, v alamint az ő t kö zelebbrő l ismerő k meg j eg y zé seibő l 
sej th etj ü k, h o g y  menny ire a saj á t dé mo naiv al is kü zdő  ember v o lt, ezé rt 
é rezh etj ü k talá ló nak Lendv ai E rnő  meg á llap í tá sá t:  „B artó k v aló j á ban drá mai 
alkat, mint minden nag y  alko tó , akiben a lo g ikai ké szsé g  a h ő siessé g  irá nti 
                                         
4 Be s z é l ge t é s  R ü d i ge r  S af r an s ki v al . In :  P r o  P h i l o s o p h i a ,  2 0 0 0 / 1 . 8 . o . 
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h aj lammal p á ro su l.”5 A bartó ki é letú t eg y  p szic h o ló g u s-filo zó fu s é rtelme-
ző j e, Peth ő  B ertalan p edig  eg y enesen rej tekú tró l beszé l szemé ly isé g  é s 
alko tá s ö sszefü g g é seit v izsg á lv a.6 
B artó k daimo nj á nak, belső  v ezé rlő  szellemé nek meg é rté sé h ez né h á ny  
fiatalko ri, tő le szo katlanu l feltá ru lko zó  lev ele mindenké p p en kö zelebb v ih et. 
E zekbő l eg y ré szt a N ietzsc h e-h atá s derü l ki v ilá g o san, a v ilá g , illetv e ö nmag a 
fö lö tt „eltá nc o lni” akaró  é s tu dó  Ü b e r m e n sc h  ö ntu data. N é h á ny  ré szlet a 
G ey er Stefih ez, fiatalko ri remé ny telen szerelmé h ez í ro tt lev eleibő l szinte 
ö nmag á é rt beszé l:  „Mic so da! !  Pesszimizmu st v et szememre?!  N ietzsc h e h í v é -
nek szemé re?! !  M i n d e n k i n e k  i p a r k o d n i a  k e l l  m i n d e n e k  f e l e t t  l e b e g n i ;  n e  
é r i n t se  ő t  se m m i ;  l e g y e n  t e l j e se n  f ü g g e t l e n , t e l j e se n  k ö z ö m b ö s. ( ! )  C sa k  í g y  
f o g  m e g b é k ü l n i  a z  e l m ú l á ssa l , a z  é l e t  c é l t a l a n sá g á v a l .  Ig azam (azaz ig az u n k ) 
v an-e v ag y  sem? Óriá si kü zdelem v ezet a mindenek felett v aló  lebeg é sh ez!  
H o l v ag y o k mé g  ettő l?!  Ső t ú g y  lá tszik, minth a az elő reh aladá ssal az 
é rzé keny sé g  nö v ekedné k. A g y ermek szerenc sé tlen, h a elv eszik almá j á t. A 
mag asabb fo ko n lev ő  felnő ttet effé le c seké ly sé g ek nem bá ntj á k;  de nem 
tartó sabb-e szerenc sé tlensé g e, mely et é rez, h a bec sv á g y a nem telj esü l any -
ny ira, mint ó h aj taná . Lé p j ü nk eg y  fo kkal mag asabbra!  Akit má r a bec sv á g y  
sem h á bo rg at, nem fá j -e annak v é g telenü l az, h o g y  az emberek, fő leg , kik 
h o zzá  bá rmi tekintetben kö zel á llanak, g y ermekek mó dj á ra bá rg y ú sá g o kat 
h aj h á sznak, s nem ké p esek felj ebb emelkedni. S h a má r leg mag asabb fo ko n 
v an az ember, h a má r abban sem leli ö rö mé t, bá natá t, h o g y  seg í th et-e, nem-e 
az embereken, v aj o n nem ó h aj t-e mé g  akko r is eg y  v alamit, fo rró n ó h aj t:  
bá r az eg é sz emberisé g  ily  mag as fo ko n lenne?”7 
„B á r a keresv e ku tatá ssal ellenté tes a c sö ndes rezig ná c ió , mé g is má r-má r 
telj esen meg szo ktam azt a g o ndo lato t, h o g y  ez nem is leh et má ské p , ennek 
í g y  kell lenni!  És v ig aszu l mindenkinek ezt aj á nlo m:  indifferens lelki mag as-
sá g ba emelkedni s o nnan az á llap o to kat telj es kö zö nny el, h ig g adt ny u g alo m-
mal szemlé lni. Persze h o g y  ezt a ké p essé g et neh é z, ro p p ant neh é z, leg -
neh ezebb elé rni, de elé ré se az embernek leg nag y o bb diadala:  má so k felett, 
mag a felett, minden felett. Én ideig -ó rá ig  maj d h o g y  nem a mag aslato n é rzem 
mag am, u tá na h atalmas bu ká s, maj d ismé t kü zdé s, mag asba tö ré s:  é s ez 
ismé tlő dik szü ntelen. V alamiko r mé g is c sak sikerü lni fo g  fent maradno m.”8  
„Mé g  v alamit a lé tc é lró l …  E g é szen bizo ny o s, h o g y  eg y  é v ezred mú lv a, 1 0  
ezer é v  mú lv a eg é sz mu nká ssá g o mnak ny o ma sem lesz, tá n az eg é sz mag y ar 
né p  é s mag y ar ny elv  ö rö kre a feledé sbe sü lly edt. V ag y  h a mé g  nem akko r, 
h á t ké ső bb. S mindny á j u nk mu nká j á nak u g y anez az o sztá ly ré sze. N em v o lna 
                                         
5 L e n d v ai  E r n ő :  B a r t ó k  k ö l t ő i  v i l á g a . Bp .,  S z é p i r o d al m i . 1 9 7 1 . 7 . o . 
6 V ö :  P e t h ő  Be r t al an :  B a r t ó k  r e j t e k ú t j a . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 4 . 
7 B a r t ó k  B é l a  l e v e l e i . Bp .,  Z e n e m ű ki ad ó . 1 9 7 6 . 9 7 . o . 
8 Im . 9 9 . o . 
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v alami kellemes mu nká nkat c su p á n ezzel a lesú j tó  tu dattal v é g ezni. E h h ez 
é letkedv  azaz erő s é rdeklő dé s kell a lé tező  Mindensé g  irá nt. Lelkesedni kell 
azé rt a szenth á ro msá g é rt, amely rő l lev elé ben o ly  szé p en í r. H a é n keresztet 
v etné k, azt mo ndaná m:  a T ermé szetnek, a Mű v é szetnek, a T u do má ny nak 
nev é ben”.9 
„D e h á t mé rt o ly an nag y o n-nag y o n g y ö ng e mag a s mé rt fé l minden 
o lv asmá ny tó l?!  H iszen ez ké tsé g beej tő . Mé g  anny i erő t se tu laj do ní t mag á -
nak, h o g y  h ité t meg  tu dj a tartani? Menny iv el é rdekesebb, h a tu dj u k, mily en 
h atá so k alatt keletkezett eg y -eg y  mű ;  mag a nem merné  elo lv asni N ietzsc h e 
Z a r a t h u st r á j á t, bá rmenny ire é rdekelné  is a Strau ss-é ! ! ”10  
A N ietzsc h e-h atá s eg y ik meg ny ilv á nu lá saké nt szo ká s emleg etni A K é k -
sz a k á l l ú  h e r c e g  v á r á t. Az elemzé sek tö bbny ire azt emelik ki, h o g y  a v á r a 
fé rfilé lek rej té ly essé g é t szimbo lizá lj a, Ju dit p edig  a titko kat minden á ro n 
felfedni akaró  nő i lelket testesí ti meg . Az elterj edt felfo g á ssal szemben szá -
mo mra meg g y ő ző bb Lendv ai E rnő  é rtelmezé se, aki szerint a zenei tö rté né sek 
inká bb azt fej ezik ki, h o g y  mindny á j an „Ju dito k v ag y u nk, akik v é g ig j á rj u k 
Ké kszaká llú  biro dalmá t:  az Életet. Szerelmesei leszü nk, so rj á ban felny ito -
g atj u k kap u it;  meg j á rj u k az é let kö ré t s v é g ü l mindny á j an eltű nü nk a 7 . aj tó  
mö g ö tt, beso ro ltatu nk a tö bbiek kö zé , akik má r é ltek… Ju dit szerelme az é l e t  
szerelme, de u g y anakko r – ah o g y  ez a mű  arc h itekto niku s eg y sé g é ben kifej e-
ző dik – ennek ellenté te is:  a v é g t e l e n sé g  szerelme.”11 Ú g y  is fo g almazh atná nk, 
h o g y  a lé t telj essé g é nek a szerelme. N em a g o no sz dé mo n g y ő zelme, h anem a 
rendkí v ü li szellem á ltal u raltnak a meg ny ilatko zá sa:  „B artó k v ilá g ké p e du á lis –, 
nem sö té t é s nem v ilá g o s, h anem sö té t é s v ilá g o s, mindig  a kettő  eg y ü tt, el-
v á laszth atatlan eg y sé g ben é s ö sszefo rro ttsá g ban, minth a a p o laritá s v o lna az 
eg y etlen keret, mely ben az eszmei v ag y  drá mai mo ndaniv aló  meg ny ilv á nu lh at. 
Ami a nietzsc h ei-w ag neri nirv ana g o ndo lattó l, T risztá n é j szaka-v á rá sá tó l é s a 
h alá l meg v á ltó  h atalmá ban v aló  h ité tő l B artó k ko nc ep c ió j á t meg kü lö nbö z-
teti, az é p p en a fé ny  é s sö té tsé g , a nap  é s é j , az é let é s h alá l eszmekö ré nek 
p o lá ris e g y e n sú l y a . B artó k a sö té tsé g  g o ndo latá t dialektiku san felv eszi a fé ny  
g o ndo latá ba (é s meg fo rdí tv a):  a kettő  eg y má st felté telezi é s ig azo lj a.”12 
Az o p era v ilá g á nak é rtelmezé sé t meg kí sé relh etj ü k H eideg g ernek A m ű -
a l k o t á s e r e d e t é ben szerep lő  saj á to s fo g almisá g g al is. E lső so rban azé rt, mert 
zene, szí np adké p  é s szö v eg  j elenté se eg y ará nt a H eideg g er á ltal h ang sú ly o zo tt 
fö ld é s v ilá g  v itá j á t su g allj a. A h ely szí n, a Ké kszaká llú  v á ra a mag a sú ly o s é s 
ko mo r itt-lé té v el titko kat elrej tő ké nt v an j elen. Az aj tó k kiny itá sá v al é s 
bezá ru lá sá v al, a fé rfi é s nő  dialó g u sá ban fo ko zato san bo mlik ki, maj d zá ru l 
                                         
9 Im . 1 2 8 . o . 
10  Im . 1 3 0 . o . 
11 L e n d v ai  E r n ő :  Im . 5 8 . o . 
12 Im . 2 6 . o . 
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v issza ö nmag á ba a Ké kszaká llú  v ilá g a. E lő szö r a kí nzó kamra mint a keg y et-
lensé g  szimbó lu ma, maj d a feg y v erkamra mint az erő  j elké p e mu tatko zik 
meg  el-nem-rej tettsé g é ben. Azu tá n so rra tá ru l fel eg y re su g á rzó bb fé ny  
kí sé reté ben a kinc seskamra, a v irá g o skert é s a telj es biro dalo m. Az ö tö dik 
aj tó  telj es kitá ru lko zá sá tó l azo nban meg indu l a v isszav é tel, a kö nny ek tav a 
u tá n a h aj dan v o lt asszo ny o k v ilá g á nak elrej tettsé g e v o nj a a mag a kö ré be 
Ju dito t, a v á r ú j bó l é s mo st má r mindö rö kre sö té t marad. A kibo mlá s, maj d 
mag á ba zá ru lá s ú tj á t v é g ig j á ró  dialó g u s a mű  zenei any ag á ban is j ó l ny o mo n 
kö v eth ető . Az indí tá s é s a befej ezé s mo ll-j elleg ű , fisz-alap ú  p entató niá j a a 
sö té tsé g  mindent elny elé ssel feny eg ető  sú ly o ssá g á t into ná lj a. A kö zé p ső  ré sz 
C-dú r h ang zá sv ilá g a v iszo nt szinte az eg é sz mindensé g re kiny í ló v á  teszi a 
dallamo t, mo ndh atni h allh ató v á  teszi a kiá ramló  fé ny zu h atag o t. E zá ltal mi 
mag u nk, a né ző k é s h allg ató k is „meg é rinth etj ü k” a lé t kiv ilá g lá sá t azá ltal, 
h o g y  a zene ré v é n belev o nó du nk annak meg tö rté né sé be. A ré szletes zenei 
elemzé s h ely ett a mű nek mé g  eg y  lé ny eg es saj á to ssá g á t emelné m ki:  a zenei 
szerkezet tabló -so ro zatra emlé keztet, u g y anakko r az eg y es tabló k nem eg y -
má s mellé  rendeltek, h anem eg y má sbó l nő nek ki, emellett az eg é sz darab-
nak v an eg y  alap té má j a, a v é r illu sztrá c ió j aké nt meg j elenő  szeku nd disszo -
nanc ia. A mű  zenei ko mp o zí c ió j á nak ez a j ellemző j e kö zv etlenü l is a mo tí v u -
mo k o rg aniku s eg y má sbó l é p í tkezé sé t é s eg y má sba zá ru lá sá t mint saj á to s 
v itá t fej ezi ki, amely ben minteg y  a lé t ig azsá g a lé p  mű kö dé sbe. 
A c so d á l a t o s m a n d a r i n  B artó k leg sö té tebb tó nu sú , leg inká bb a p o klo k 
tü zé t felidé ző , a bű nt é s a dé mo nit a v é g zetes é leté rzé ssel ö sszekap c so ló  
mű v e. Itt szinte minden zenei mo tí v u m a mo dern nag y v á ro si fo rg atag  kí nzó  
feszü ltsé g é t, ré mü leté t fej ezi ki:  „N em a fü lnek szó ló  lá rma ez, h anem a lelket 
riasztó  keg y etlensé g  zené j e. T o rko n rag ad, ny o maszt, fo j to g at, ö sztö nö s v é de-
kezé sre ké ny szerí t …  aszimmetriá i a kiismerh etetlen v eszé ly  é rzeté t keltik.”13 
Jó nak é s ro ssznak a v iasko dá sa é s h alá lo s ö sszefo nó dá sa eg y  o ly an zenei 
tö rté netben lé p  elé nk, amely ben bizo ny o s emberi karakterek, eg y ú ttal eg y  
v ilá g  erő i alle g o riku s eg y szerű sí té sben j elennek meg  a szí nen, mint v alami 
kö zé p ko ri mo ralitá sban. E z a bru tá lisan ő szinte mű  nem v é letlenü l v á lto tt 
é s v á lt ki elu tasí tó  h arag o t a mindenko ri kö zö nsé g  ko nzerv atí v  í zlé sű  ré szé -
bő l é p p ú g y , mint a „j ó  erkö lc sö kre” ké ny esen ü g y elő  h atalo m ko rifeu saibó l. 
Kö lnben a zaj o s bemu tató  u tá n a v á ro s p o lg á rmestere (Ko nrad Adenau er) 
„elfaj zo tt, bű nö s” mű v é szetnek bé ly eg ezv e tilto tta meg  a to v á bbi elő adá so kat, 
B u dap esten p edig  c sak B artó k h alá la u tá n, 1 94 5 -ben mu tath attá k be. B artó k 
tá nc j á té ka p ersze eg y á ltalá n nem c sak a bű nrő l szó l, mag a a zeneszerző  nev ezte 
„c so dá lato san szé p nek” a tö rté netet. A Mandarin fig u rá j á nak dé mo ni, a lé t 
é s nem-lé t h atá rá t tö bbszö r is á tlé p ő  erej e a szerelmi bo ldo g sá g  mé rh etetlen 
                                         
13 K r o ó  G y ö r gy :  B a r t ó k  s z í n p a d i  m ű v e i . Bp .,  Z e n e m ű ki ad ó . 1 9 6 2 . 1 9 9 . o . 
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akará sá bó l fakad. Ah o g y an A b o l d o g sá g  a k a r á sa  c í mű  T h o mas Mann no v el-
lá ban a h alá lo san beteg  Pao lo t is a bo ldo g sá g  akará sa tartj a é letben:  „Av ag y  
nem a bo ldo g sá g , a bo ldo g sá g  akará sa v o lt az eg y etlen, ami benne o ly  so ká ig  
lekü zdö tte a h alá lt? Meg  kellett h alnia, h arc  é s ellená llá s né lkü l, mih ely t aka-
rá sa elé rte c é lj á t, a bo ldo g sá g o t;  nem v o lt tö bbé  ü rü g y e arra, h o g y  é lj en.”14 
B efej ezé sü l arra a g o ndo latra té rek v issza, h o g y  B artó kná l szembetű nő  
szemé ly isé g  é s mű v é szet kettő ssé g e. Mindezt é rtelmezh etj ü k ú g y  is, h o g y  
szinte aszké ta mó dj á ra fo ly tato tt kü zdelmet saj á t lelki é rzelmeiv el, h o g y  
azu tá n az ö sztö nö s, a sp o ntá n termé szeti (lá sd az au tentiku s né p zene g y ű j -
té sé t é s h atá sá t eg é sz v ilá g szemlé leté ben) é s a szellemi eg y sé g é t é rzé kelh etj ü k 
mű v eiben. B artó k zené j é nek meg é rté se ezé rt eg y felő l „ko zmiku s” g o ndo l-
ko dá sá nak leg alá bbis meg sej té sé t, má sfelő l a bo rzo ng ató  lé t-h atá rral v aló  
szembesü lé st h í v j a elő .  
Alap v ető en eg y et tu do k é rteni Peth ő  B ertalan é rté kelé sé v el, aki B artó k 
mű v é szeté t v é g ső  so ro n erkö lc si tettnek tekinti, „mert aszké ta mó dj á ra 
mo nd le a mindennap o k, a sp o ntá n lelki é rzelmek c sá bí tá sá ró l, h o g y  anná l 
energ iku sabban v í v j a h arc á t a testies-ö sztö nö s é s a szellemi é rzelmek 
dé mo naiv al. H arc á nak kö zv etlen j u talma zené j é nek é rzelmi v ará zsa, amiv el 
szá zadu nk kev é s mo dern mű v e bü szké lkedh et;  tá v o labbi eredmé ny e p edig  
annak az ideá lis p ersp ektí v á nak eg y fé le ny itv a tartá sa, amely nek bezá ru lá sa 
rej tekú tra terelte é leté t, é s zené j é ben é p p en erre a kü zdelemre ké ny sze-
rí tette. Élete é s mű v e azo no s ebben az erkö lc si ö nmeg v aló sí tá sban.”15 
U g y anakko r szá mo mra azé rt is a 2 0 . szá zad „leg tö bbet mo ndó ” zene-
szerző j e, mert ko zmiku s zenei g o ndo lko dá sá v al minden erő ltetett szá ndé -
ko ltsá g  né lkü l ké p es elemi erő v el felidé zni az emberisé g  lé tké rdé seit é s a lé t 
telj essé g é t. Mű v einek leg mé ly ebbre h ato ló  elemző i, a zenei stru ktú rá k „kö ltő i 
mo ndaniv aló j á nak” meg fo g almazó j a, Lendv ai E rnő , v ag y  a C a n t a t a  P r o f a n á t 
szé leskö rű  asztro ló g iai é s mito ló g iai v o natko zá srendszerben v izsg á ló  Pap  
G á bo r16 v é g ső  so ro n eg y ará nt errő l szó lnak. Ú g y  is fo g almazh atná nk, h o g y  a 
bartó ki zene mé ly  é rtelmű en dé mo ni, eg y  o ly an rendkí v ü li szellem á ltal 
irá ny í to tt, amely  az emberisé g  lé tké rdé sé v el szembesí ti azt, aki h aj landó  
eg zisztenc iá lisan is „kitenni mag á t” mű v ei h atá sá nak.  
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